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Pencapaian akademik menjadi pengukur ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam 
pembangunan sesebuah negara. Namun begitu, wujud jurang pencapaian akademik 
negara kita dengan peringkat antarabangsa dan antara negeri - negeri terutamanya 
negeri yang mempunyai banyak sekolah luar bandar seperti di Sarawak.Banyak 
kajian lepas telah menunjukkan bahawa ibu bapa dan pelajar merupakan faktor yang 
utama dalam mempengaruhi pencapaian akademik. Tujuan utama kajian ini ialah 
untuk mengenal pasti jenis gaya keibubapaan, tahap penglibatan ibu bapa, 
kecerdasan emosi dan pencapaian akademik serta pengaruhnya terhadap pencapaian 
akademik di Limbang, Sarawak. Instrumen yang digunakan ialah Parenting Style 
Scale, Inventory of Parental Influence – IPI Campell dan The Paternal Involvement 
Scale (PIS) dan Maternal Involvement Scale(MIS) serta Inventori Kecerdasan Emosi 
Malaysia – Remaja (IKEM-R) yang telah diubahsuai untuk mengukur gaya 
keibubapaan, penglibatan ibu bapa dan kecerdasan emosi. Sejumlah 59 item dalam 
soal selidik dengan menggunakan skala Likert 5 mata digunakan. Responden kajian 
ini terdiri daripada 406 orang pelajar Tingkatan Lima di sekolah-sekolah menengah 
Daerah Limbang. Statistik deskriptif digunakan untuk mengukur jenis gaya 
keibubapaan dan tahap penglibatan ibu bapa, kecerdasan emosi dan pencapaian 
akademik. SEM-PLS digunakan bagi menguji model pengukuran dan model 
persamaan struktur.Dapatan kajian menunjukkan paling ramai ibu bapa 
mengamalkan jenis gaya keibubapaan otoritatif.  Tahap penglibatan ibu bapa dan 
kecerdasan emosi adalah tinggi manakala tahap pencapaian akademik pula adalah 
sederhana. Hasil kajian menunjukkan bahawa kedua-dua faktor gaya keibubapaan 
dan penglibatan ibu bapa mempunyai pengaruh yang signifikan  ke atas pencapaian 
akademik dan kecerdasan emosi. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa kecerdasan emosi bukan pembolehubah perantara bagi gaya 
keibubapaan dengan pencapaian akademik dan penglibatan ibu bapa dengan 
pencapaian akademik.Dapatan kajian ini memberi manfaat kepada pelajar, ibu bapa, 
dan para pendidik di sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran sebagai panduan 
bagi melahirkan pelajar yang dapat mengembang potensi mereka secara optimum 




Kata kunci: Gaya keibubapaan, Penglibatan ibu bapa, Kecerdasan emosi, 
Pencapaian akademik 
  







Academic achievement is a measurement of knowledge required in the development 
of a country. However, there is a gap in academic achievement between  our country 
with other countries  and between the states within our own country especially states 
with many rural schools such as in Sarawak. Many previous studies have shown that 
parents and students are the major factors in influencing academic achievement. The 
main purpose of this study was to identify the type of parenting styles, the level of 
parental involvement, emotional intelligence and academic achievement as well as 
their effect on academic achievement in Limbang, Sarawak. Instrument used were 
Parenting Styles Scale, Inventory of Parental Influence - IPI Campell and The 
Paternal Involvement Scale (PIS) and Maternal Involvement Scale (MIS) and the 
Inventory of Emotional Intelligence Malaysia - Youth (KEM-R) which has been 
modified to measure parenting styles, parental involvement and emotional 
intelligence. A total of 59 items in the questionnaire using 5 point Likert scale was 
used. The respondents consist of 406 Form Five students in secondary schools in 
Limbang. Descriptive were used to measure the type of parenting styles and the level 
of parental involvement, emotional intelligence and academic achievement. SEM-
PLS was used to test the measurement model and structural equation model. The 
findings showed that many parents adopt an authoritative parenting style. The level 
of parental involvement and emotional intelligence were high while the level of 
academic achievement was moderate. The results of the study showed that both 
parenting styles  and parental involvement faktor  have significant influence on 
academic achievement and emotional intelligence. However, there was no significant 
relationship between emotional intelligence and academic achievement. The study 
also shows that emotional intelligence is not a mediator variable of parenting styles 
and academic achievement and parental involvement and academic achievement. 
The findings of this study will beneficial to students, parents, and educators in 
schools, the Department and the Ministry of   Education as a guide to produce 
students who are able to develop their potential optimally and comprehensively to be 
excellent humans in line with the National Education Philosophy. 
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1.1 Pendahuluan  
Tahap pencapaian akademik pelajar masih merupakan isu yang sering mendapat 
perhatian daripada pelbagai pihak baik dalam negara mahupun di peringkat 
antarabangsa.  Ini adalah kerana pencapaian akademik menjadi pengukuran bagi 
tahap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang (Low, 2011). Contohnya, 
seseorang yang tinggi pencapaian akademik merupakan orang yang juga tinggi ilmu 
pengetahuannya. 
  
Sesebuah negara yang ingin maju harus mempunyai rakyat yang berilmu 
pengetahuan tinggi.  Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh rakyat amat penting dalam 
menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara terutamanya dalam bidang 
ekonomi, sains dan teknologi.  Ilmu pengetahuan juga merupakan penyumbang 
utama dalam pembangunan modal insan, pencetus kreativiti dan penjana inovasi agar 
generasi muda mampu bersaing di peringkat global dan menjadi pengupaya 
perkembangan ekonomi keseluruhannya (Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, 
2013).  Seseorang yang berilmu pengetahuan berjaya meningkatkan  produktif dan 
seterusnya menjadi penyumbang kepada pembangunan negara (PPPM 2013-2025).  
Ini dapat melahirkan rakyat yang berminda kelas pertama seperti yang dihasrat oleh 
kerajaan dalam Wawasan 2020 iaitu dalam bidang keberhasilan utama negara 
(NKRA), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Program 
Transformasi Kerajaan. 
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BORANG SOAL SELIDIK 
Kod pelajar:...............  
 SEKOLAH:  ...................................................... 
 
Arahan:  Sila baca pernyataan di bawah dengan teliti. Bagi setiap pernyataan di 
bawah, bulatkan jawapan yang paling menepati  diri  anda.  Pastikan anda menjawab 
semua soalan.       
 
BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN 
Sila bulatkan  pada nombor yang berkaitan 
 
1. Jantina: 1 = Lelaki 2 = Perempuan 
 
2.  Bangsa:     1 = Melayu  
2 = Cina  
3 = Iban 
4 = Bisaya 
5 = Lubawang  
4 = Lain-lain (Nyatakan)____________ 
 
3.  Peringkat pendidikan yang paling tinggi bagi bapa anda 
0 = Tidak tahu 
1 = Tidak bersekolah 
2 = Sekolah Rendah 
3 = SRP/PMR/LCE 
4 = SPM/MCE 
5 = Sijil/Diploma  
6 = Ijazah Muda/Sarjana/PhD 
 
4.    Pekerjaan bapa: 
1= Tidak bekerja 
2 = Bekerja (Nyatakan jenis pekerjaan) ___________ 
 
5.  Tahap pendidikan yang paling tinggi bagi ibu anda 
0 = Tidak tahu 
1 = Tidak bersekolah 
2 = Sekolah Rendah 
3 = SRP/PMR/LCE 
4 = SPM/MCE 
5 = Sijil/Diploma  
6 = Ijazah Muda/Sarjana/PhD 
 
6.    Pekerjaan ibu: 
1 = Tidak bekerja 

















BAHAGIAN B : Gaya Keibubapaan. 
Arahan : Sila bulatkan pada setiap pilihan anda berpandukan kepada skala yang 
diberikan. 
 
Berikut adalah gaya keibubapaan ibubapa anda. Pada PENDAPAT ANDA (sebagai 
anak) sejauhmanakah ibubapa anda mempunyai gaya keibubapaan ini. Bulatkan 
nombor yang menerangkan ibubapa anda dengan tepat sekali.  
  Sangat tidak benar  Tidak benar   Kurang pasti   Benar    Sangat benar 
         1                          2                         3           4                  5 










5   
1 
Ibubapa saya tidak kisah sekiranya saya tidak 
mematuhi sesetengah peraturan yang ditetapkan 
oleh mereka. 
1 2 3 4 5 
2 
Ibubapa saya menggalakkan saya bercakap dengan 
mereka mengenai apa-apa perkara. 
1 2 3 4 5 
3 
Biasanya ibubapa saya tidak menghukum saya 
apabila saya membuat sesuatu yang salah. 
1 2 3 4 5 
4 
Ibubapa saya bersetuju bahawa saya berhak 
menyuarakan pandangan saya. 
1 2 3 4 5 
5 
Ibubapa saya memberi banyak kebebasan kepada 
saya. 
1 2 3 4 5 
6 
Ibubapa saya berminat dengan aktiviti-aktiviti 
yang saya terlibat. 
1 2 3 4 5 
7 
Ibubapa saya memberikan kebebasan kepada saya 
untuk berbuat apa sahaja tanpa mempersoalkan 
tindakan saya. 
1 2 3 4 5 
8 
Ibubapa saya menggalakkan saya berterus-terang 
dengan mereka. 
1 2 3 4 5 
9 
Ibubapa saya membuat hanya sedikit peraturan 
untuk saya patuhi. 
1 2 3 4 5 
10 
Ibubapa saya selalu memberi sebab kepada 
peraturan yang mereka tetapkan. 
1 2 3 4 5 
 
Mata Pelajaran Gred  
Bahasa Melayu    
Sains   
Matematik   
Bahasa Inggeris   
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Bahagian C : Penglibatan ibubapa 
 
Sangat Tidak Setuju   Tidak Setuju  Tidak Pasti  Setuju    Sangat Setuju 
 1                       2          3                 4  5 
 






















































Ibubapa saya memberikan nasihat dan 
kesedaran untuk belajar bersungguh-sungguh 












Ibubapa saya tidak  memberi galakan kepada 












Ibubapa saya menggalakkan saya membuat 












Ibubapa saya berpendapat penting untuk saya 












Ibubapa saya menasihatkan saya supaya 
berusaha mendapatkan markah terbaik dalam 












Ibubapa saya berpendapat kerja sekolah 
























Ibubapa saya biasanya membantu saya 
apabila saya meminta bantuan untuk membuat 












Ibubapa saya tidak menetapkan peraturan 












Ibubapa saya mencadangkan saya 













BAHAGIAN D :  Kecerdasan Emosi  
 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju        Neutral   Setuju Sangat Setuju 
 1       2  3        4   5 












Kesilapan yang saya lakukan tidak 
memberi kesan yang berpanjangan 












Saya boleh rasai perubahan fikiran saya 













Saya mampu membuat rakan-rakan saya 
gembira  
1 2 3 4 5 
4 
Saya boleh melaksanakan apa yang telah 
saya rancang  
1 2 3 4 5 
5 
Saya mampu membina tingkahlaku baru 
yang lebih berkesan  
1 2 3 4 5 
6 
Saya yakin bahawa pandangan saya boleh 
diterima oleh orang lain  
1 2 3 4 5 
7 
Saya mampu bertindak dengan tenang 
walaupun saya sedang marah 
1 2 3 4 5 
8 
Saya boleh bertenang walaupun orang 
lain memarahi saya 
1 2 3 4 5 
9 
Saya mampu mengawal perasaan 
walaupun orang lain marah kepada saya 
1 2 3 4 5 
10 
Saya sentiasa tenang walau pun dalam 
keadaan tertekan 
1 2 3 4 5 
11 
Saya boleh tenangkan diri dengan cepat 
apabila dalam keadaan marah 
1 2 3 4 5 
12 
saya tidak kecil hati jika kerja saya 
dikritik. 
1 2 3 4 5 
13 Saya sentiasa bersemangat ketika belajar  
1 2 3 4 5 
14 
Saya sentiasa bekerja keras untuk 
mendapat pencapaian akademik yang 
cemerlang  
1 2 3 4 5 
15 
Saya sentiasa memastikan prestasi 
akademik saya cemerlang  
1 2 3 4 5 
16 
Saya sentiasa mencari peluang untuk 
mencapai matlamat peribadi  
1 2 3 4 5 
17 
Saya suka belajar subjek yang mengikuti 
mata pelajaran-mata pelajaran (subjek) 













Saya sentiasa melihat sesuatu tugasan 
sebagai cara untuk memperbaiki diri  

















Saya tidak jemu bila menyelesaikan 
sesuatu tugasan yang saya suka  
1 2 3 4 5 
20 
Saya tahu apabila seseorang cuba 
menyembunyikan perasaannya  
1 2 3 4 5 
21 
Saya boleh memahami situasi sukar yang 
dialami oleh orang lain  
1 2 3 4 5 
22 
Orang lain selalu menceritakan masalah 
mereka kepada saya  
1 2 3 4 5 
23 
Saya boleh bekerjasama dengan sesiapa 
sahaja  
1 2 3 4 5 
24 
Saya tidak mempunyai sebarang masalah 
apabila diminta membuat sesuatu tugasan 
dengan pelajar lain 
1 2 3 4 5 
25 
Saya sentiasa berbincang dengan rakan 
apabila merancang sesuatu tugasan baru  
1 2 3 4 5 
26 
Saya sentiasa berkongsi maklumat 
dengan rakan ketika melaksanakan 
tugasan bersama-sama 
1 2 3 4 5 
27 
Saya sedia mendengar pandangan orang 
lain  
1 2 3 4 5 
28 
Saya mampu memberikan pandangan 
yang jelas 
1 2 3 4 5 
29 
Saya suka apabila orang lain memberi 
maklum balas terhadap pandangan saya  
1 2 3 4 5 
30 Tidak semua pandangan saya betul 
1 2 3 4 5 
31 
Saya boleh memulakan perbualan dengan 
sesiapa sahaja dalam sesuatu majlis 
1 2 3 4 5 
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LANGKAH-LANGKAH PENGKATEGORIAN GAYA KEIBUBAPAAN DARI 
RESPONSIF DAN MENDESAK KEPADA OTORITATIF, OTORITARIAN, 
PEMISIF DAN ABAI 
Statistics 
 responsif mendesak 
N 
Valid 419 419 
Missing 0 0 
Mean 3.8186 3.6247 
Minimum 2.00 1.60 
Maximum 5.00 5.00 
 
1. Dapatkan min untuk responsif dan mendesak 
2. Cari tahap tinggi dan rendah 
3. Responsive tinggi = 2 
4. Responsive rendah = 1 
Responsive 1 
 (5-2)/2= 3/2=1.5 
Maka responsive rendah ialah 2+1.5 =3.5 
Jadi dalam lingkungan 2.00-3.50 
Responsive tinggi 2 = antara 3.51-5.00 
 
5. Mendesak = tinggi ialah 4 
Mendesak rendah ialah 3 
Min = 1.60 
Max=5.00 
(5.00-1.60)/2 = 3.40/2 = 1.70 
Jadi mendesak rendah 3 = 1.60 +1.70 = 3.30 
Lingkungan 1.60-3.30 
Mendesak tinggi 4 = 3.31 – 5.00 
 
Responsif TR = 1, 2  
Mendesak TR= 3, 4 
6. Transform recode – different value 
7. Numeric variable – output variable – RT responsive – change 
old + new variables- range 2.00. through 3.50 …. New values = 1 (rendah 
responsive) 
add  range 3.51 through 5.00 new value = 2 (tinggi responsive) 
8. Pengkategorian 
a. Transform- compute 
b. Target variable – otoritatif 
c. Numeric expression =(mendesak * responsive)  -- darab 
d. If- include if case satisfies condition 
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e. RTmendesak = 4 & RTresponsif = 2 
f. Continue --- ok 
g. Otoritarian = RTmendesak =4 &RTresponsif =1 
h. Pemisif = RTmendesak = 3 & RTresponsif =2 
i. Abai = RTmendesak = 3 &RTresponsif = 1 
j.  
k. IF  (RTmendesak = 4 & RTresponsif = 2) otoritatif=(mendesak 
* responsif). 
l. EXECUTE. 
m. IF  (RTmendesak = 4 & RTresponsif = 1) 
otoritarian=(mendesak * responsif). 
n. EXECUTE. 
o. IF  (RTmendesak = 3 & RTresponsif = 2) pemisif=(mendesak * 
responsif). 
p. EXECUTE. 







 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.956 189 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
g1 671.3321 5134.282 -.316 .957 
g2 669.6654 5068.863 .230 .956 
g3 670.9321 5119.589 -.123 .957 
g4 669.5321 5078.105 .154 .956 
g5 669.8321 5041.265 .405 .956 
g6 669.9988 5056.651 .323 .956 
g7 670.5321 5120.890 -.124 .957 
g8 669.6654 5056.690 .297 .956 
g9 670.1654 5110.291 -.080 .957 
g10 669.9654 5069.328 .198 .956 
p1 671.4321 5133.378 -.263 .957 
p2 668.9321 5095.677 .057 .956 
p3 669.0321 5107.781 -.049 .957 
p4 668.8654 5076.520 .215 .956 
p5 671.0988 5116.071 -.091 .957 
p6 669.6988 5098.962 .009 .957 
p7 669.1988 5075.779 .194 .956 
p8 669.4321 5099.296 .009 .957 
p9 669.9321 5099.494 .010 .957 
p10 670.3321 5166.067 -.402 .957 
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p11 670.1654 5067.377 .212 .956 
p12 670.4321 5113.637 -.075 .957 
p13 670.4988 5096.662 .018 .957 
kE1 669.8988 5063.937 .244 .956 
KE2 670.0988 5098.527 .011 .957 
PK1 669.6988 5113.782 -.096 .957 
PK2 669.6988 5041.647 .413 .956 
PK3 669.1988 5095.834 .041 .956 
PK4 669.0654 5042.022 .461 .956 
PK5 669.3988 5043.299 .458 .956 
KD1 669.1654 5035.184 .521 .956 
KD2 669.6988 5100.337 .010 .956 
KD3 669.9321 5043.262 .492 .956 
KD4 669.6321 5054.294 .383 .956 
KD5 670.1321 5068.925 .288 .956 
KD6 670.2321 5060.829 .240 .956 
KF1 669.3988 5017.439 .612 .956 
KF2 669.3654 5029.716 .575 .956 
KF3 669.2988 5050.200 .345 .956 
KF4 669.3654 5019.287 .545 .956 
KF5 669.9988 5058.959 .319 .956 
KF6 669.6321 5036.744 .448 .956 
KF7 669.8321 5020.120 .550 .956 
KWD1 670.2321 5070.952 .161 .956 
KWD2 670.1988 5047.276 .336 .956 
KWD3 669.9988 5006.707 .558 .956 
KWD4 669.9988 5026.257 .385 .956 
KWD5 670.0321 5023.636 .552 .956 
KWD6 670.1321 5020.975 .520 .956 
KWD7 669.9654 5032.566 .477 .956 
KWD8 669.6988 5031.929 .465 .956 
KBP1 669.7654 5014.575 .627 .956 
KBP2 669.9988 5002.598 .722 .956 
KBP3 669.6321 5028.868 .487 .956 
KBP4 669.4654 5019.688 .584 .956 
KBP5 669.3321 5011.866 .645 .956 
BTGW1 669.2988 5020.198 .644 .956 
BTGW2 669.3988 4993.234 .763 .955 
BTGW3 669.6321 5028.666 .524 .956 
BTGW4 669.7321 5022.118 .570 .956 
BTGW5 669.7988 5009.035 .646 .956 
BTGW6 669.5988 5062.862 .275 .956 
KBS1 669.4988 5031.544 .513 .956 
KBS2 669.7321 5051.692 .512 .956 
KBS3 669.5654 4999.353 .744 .956 
KBS4 669.4654 5006.776 .805 .956 
KBS5 669.5321 5015.083 .657 .956 
KBS6 669.3988 5063.735 .295 .956 
INOV1 669.2654 5086.555 .130 .956 
INOV2 668.9988 5056.428 .441 .956 
INVO3 669.2988 5025.705 .600 .956 
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INVO4 669.7988 5025.047 .599 .956 
INVO5 669.4321 5043.749 .470 .956 
INVO6 669.2654 5046.688 .440 .956 
DP1 669.7321 5028.975 .620 .956 
DP2 669.2654 5037.573 .606 .956 
DP3 669.8988 5020.448 .620 .956 
DP4 669.6988 5073.202 .239 .956 
DP5 669.3988 5065.768 .308 .956 
KOM1 669.6321 5064.824 .271 .956 
KOM2 669.5654 5048.060 .489 .956 
KOM3 669.3654 5015.276 .692 .956 
KOM4 669.6654 4983.198 .889 .955 
KOM5 669.5321 4982.086 .846 .955 
KOM6 669.5988 5037.664 .581 .956 
INIS1 669.4988 5059.756 .330 .956 
INIS2 669.2654 5053.258 .456 .956 
INIS3 669.1988 5053.057 .429 .956 
INIS4 669.6988 5020.731 .603 .956 
OPT1 669.3321 5096.293 .041 .956 
OPT2 669.2654 5058.206 .331 .956 
MOL1 669.5988 5018.060 .582 .956 
MOL2 669.6988 5026.321 .520 .956 
MOL3 669.3654 5039.891 .435 .956 
MOL4 669.5321 5041.097 .527 .956 
MOL5 669.3321 5061.207 .342 .956 
MOL6 669.6988 5041.446 .400 .956 
POT1 669.1654 5020.711 .667 .956 
POT2 669.3321 4999.053 .713 .956 
POT3 669.3654 5000.279 .749 .956 
POT4 669.4988 5039.913 .469 .956 
POT5 669.4988 5019.860 .625 .956 
BP1 669.4988 5013.839 .702 .956 
BP2 669.2321 5019.329 .647 .956 
BP3 669.5321 5000.740 .738 .956 
BP4 669.1321 5050.320 .431 .956 
BP5 669.4988 5029.275 .638 .956 
LEV1 669.6321 5025.992 .543 .956 
LEV2 669.1988 5015.853 .690 .956 
LEV3 669.4988 5022.933 .577 .956 
LEV4 669.5654 5028.091 .577 .956 
LEV5 669.2988 5007.754 .685 .956 
POL1 669.4988 5037.207 .453 .956 
POL2 669.6988 5030.301 .510 .956 
POL3 669.3654 5025.739 .607 .956 
POL4 669.2654 5081.726 .215 .956 
POL5 669.5988 5021.927 .653 .956 
BOL1 669.2654 5009.542 .658 .956 
BOL2 669.7321 5011.493 .674 .956 
BOL3 669.3654 5053.080 .369 .956 
BOL4 669.5321 5034.277 .455 .956 
BOL5 669.2988 5069.130 .280 .956 
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KSYG1 669.5654 4998.300 .752 .956 
KSYG2 669.7321 5012.042 .669 .956 
KSYG3 669.4654 5001.480 .775 .956 
KSYG4 669.6988 5029.975 .611 .956 
KSYG5 669.2654 5038.426 .533 .956 
PENG1 669.6321 5057.347 .424 .956 
PENG2 669.8654 5024.052 .614 .956 
PENG3 669.6988 5033.819 .504 .956 
PENG4 669.8321 5059.088 .331 .956 
PENG5 670.1988 5073.428 .195 .956 
KONF1 669.8988 5053.014 .353 .956 
KONF2 669.9321 5036.012 .504 .956 
KONF3 669.8654 5059.174 .416 .956 
KONF4 669.8988 5055.111 .462 .956 
KPPN1 669.6321 5023.395 .671 .956 
KPPN2 669.9321 5029.680 .494 .956 
KPPN3 669.6321 5001.856 .695 .956 
KPPN4 669.6321 5001.997 .779 .956 
UBAH1 669.2988 5024.050 .643 .956 
UBAH2 669.5654 5051.478 .432 .956 
UBAH3 669.4988 4997.652 .833 .955 
UBAH4 669.6321 5080.873 .184 .956 
HBGN1 669.3988 5019.912 .618 .956 
HBGN2 669.4988 5040.382 .349 .956 
HBGN3 669.2654 5038.565 .506 .956 
HBGN4 669.1988 5011.331 .696 .956 
HBGN5 669.2988 5024.756 .608 .956 
KJSM1 669.4321 5064.439 .299 .956 
KJSM2 669.6321 5091.619 .086 .956 
KJSM3 669.4654 5061.304 .379 .956 
KJSM4 669.4321 5007.883 .676 .956 
KJSM5 669.0988 5017.574 .665 .956 
KUMP1 669.4321 5001.811 .720 .956 
KUMP2 669.3988 5021.495 .561 .956 
KUMP3 669.4654 5019.281 .610 .956 
KOMU1 669.2654 5024.592 .652 .956 
KOMU2 669.5654 5081.397 .209 .956 
KOMU3 669.3988 5036.471 .512 .956 
KOMU4 669.5321 5078.579 .187 .956 
KOMU5 669.2321 5073.567 .227 .956 
KOMU6 669.6988 5026.659 .434 .956 
gg1 669.0654 5070.283 .297 .956 
gg3 669.4654 5086.244 .093 .956 
gg5 670.5654 5164.369 -.429 .957 
gg7 669.8654 5085.275 .092 .956 
gg9 670.2321 5094.515 .057 .956 
pp1 668.9654 5071.594 .241 .956 
pp5 669.2988 5090.372 .057 .957 
pp10 670.0654 5040.015 .375 .956 
pp12 669.9654 5092.990 .040 .957 
responsif 669.7654 5065.416 .344 .956 
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mendesak 669.8388 5099.435 .029 .956 
komunikasi 669.1779 5088.876 .152 .956 
minatkerjarumah 670.1254 5078.308 .279 .956 
kemosi 669.6371 5053.998 .774 .956 
regulasik 669.6504 5029.255 .889 .956 
motivassi 669.5066 5040.624 .823 .956 
empati 669.4589 5026.649 .884 .956 
ksosial 669.5654 5038.437 .892 .956 
libatibubapa 666.1046 5065.570 .277 .956 
kecerdasanemo 669.5637 5037.722 .988 .956 
LHResponsive 671.3988 5089.672 .205 .956 
LHMendesak 669.6654 5107.049 -.077 .956 
Otoritarian 672.1054 5206.701 -.268 .959 
Otoritatif 667.7401 5016.870 .038 .965 
Pemisif 668.8508 5027.394 .056 .962 





  FILE='D:\New folder\target PhD 2014\MODEL29OGOS\DATA 29OGOS 
FINAL.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=g1_1 g2_1 g3_1 g4_1 g5_1 g6_1 g7_1 g8_1 g9_1 
g10_1 p1_1 p2_1 p3_1 p4_1 p5_1 p6_1 p7_1 p8_1 p9_1 p10_1 p11_1 p12_1 
p13_1 EQ1_1 EQ2_1 EQ3_1 EQ4_1 EQ5_1 EQ6_1 EQ7_1 EQ8_1 EQ9_1 EQ10_1 
EQ11_1 EQ12_1 EQ13_1 EQ14_1 EQ15_1 EQ16_1 EQ17_1 EQ18_1 EQ19_1 
EQ20_1 EQ21_1 EQ22_1 EQ23_1 EQ24_1 EQ25_1 EQ26_1 EQ27_1 EQ28_1 
EQ29_1 EQ30_1 EQ31_1 gg1_1 gg3_1 gg5_1 gg7_1 gg9_1 pp1_1 pp5_1 
pp10_1 pp12_1 EQEQ1_1 



































Statistics are based on all cases with valid 
data. 
Syntax 
FREQUENCIES VARIABLES=g1_1 g2_1 g3_1 
g4_1 g5_1 g6_1 g7_1 g8_1 g9_1 g10_1 p1_1 
p2_1 p3_1 p4_1 p5_1 p6_1 p7_1 p8_1 p9_1 
p10_1 p11_1 p12_1 p13_1 EQ1_1 EQ2_1 
EQ3_1 EQ4_1 EQ5_1 EQ6_1 EQ7_1 EQ8_1 
EQ9_1 EQ10_1 EQ11_1 EQ12_1 EQ13_1 
EQ14_1 EQ15_1 EQ16_1 EQ17_1 EQ18_1 
EQ19_1 EQ20_1 EQ21_1 EQ22_1 EQ23_1 
EQ24_1 EQ25_1 EQ26_1 EQ27_1 EQ28_1 
EQ29_1 EQ30_1 EQ31_1 gg1_1 gg3_1 gg5_1 
gg7_1 gg9_1 pp1_1 pp5_1 pp10_1 pp12_1 
EQEQ1_1 





















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 177 43.6 43.6 43.6 
2.00 126 31.0 31.0 74.6 
3.00 70 17.2 17.2 91.9 
4.00 27 6.7 6.7 98.5 
5.00 6 1.5 1.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 13 3.2 3.2 3.2 
2.00 29 7.1 7.1 10.3 
3.00 96 23.6 23.6 34.0 
4.00 176 43.3 43.3 77.3 
5.00 92 22.7 22.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 93 22.9 22.9 22.9 
2.00 149 36.7 36.7 59.6 
3.00 99 24.4 24.4 84.0 
4.00 51 12.6 12.6 96.6 
5.00 14 3.4 3.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 9 2.2 2.2 2.2 
2.00 17 4.2 4.2 6.4 
3.00 143 35.2 35.2 41.6 
4.00 174 42.9 42.9 84.5 
5.00 63 15.5 15.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 53 13.1 13.1 13.1 
2.00 152 37.4 37.4 50.5 
3.00 110 27.1 27.1 77.6 
4.00 77 19.0 19.0 96.6 
5.00 14 3.4 3.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(g6) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 23 5.7 5.7 6.9 
3.00 148 36.5 36.5 43.3 
4.00 157 38.7 38.7 82.0 
5.00 73 18.0 18.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 151 37.2 37.2 37.2 
2.00 155 38.2 38.2 75.4 
3.00 83 20.4 20.4 95.8 
4.00 17 4.2 4.2 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 10 2.5 2.5 2.5 
2.00 10 2.5 2.5 4.9 
3.00 60 14.8 14.8 19.7 
4.00 161 39.7 39.7 59.4 
5.00 165 40.6 40.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 42 10.3 10.3 10.3 
2.00 97 23.9 23.9 34.2 
3.00 122 30.0 30.0 64.3 
4.00 118 29.1 29.1 93.3 
5.00 27 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 21 5.2 5.2 6.4 
3.00 93 22.9 22.9 29.3 
4.00 181 44.6 44.6 73.9 
5.00 106 26.1 26.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p1) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 304 74.9 74.9 74.9 
2.00 69 17.0 17.0 91.9 
3.00 19 4.7 4.7 96.6 
4.00 5 1.2 1.2 97.8 
5.00 9 2.2 2.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 2 .5 .5 .5 
3.00 10 2.5 2.5 3.0 
4.00 79 19.5 19.5 22.4 
5.00 315 77.6 77.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 4 1.0 1.0 1.0 
3.00 56 13.8 13.8 14.8 
4.00 101 24.9 24.9 39.7 
5.00 245 60.3 60.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3.00 6 1.5 1.5 1.5 
4.00 71 17.5 17.5 19.0 
5.00 329 81.0 81.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 244 60.1 60.1 60.1 
2.00 94 23.2 23.2 83.3 
3.00 46 11.3 11.3 94.6 
4.00 15 3.7 3.7 98.3 
5.00 6 1.5 1.5 99.8 
99.00 1 .2 .2 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 8 2.0 2.0 2.0 
2.00 16 3.9 3.9 5.9 
3.00 48 11.8 11.8 17.7 
4.00 166 40.9 40.9 58.6 
5.00 168 41.4 41.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 1 .2 .2 .2 
3.00 27 6.7 6.7 6.9 
4.00 114 28.1 28.1 35.0 
5.00 264 65.0 65.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 5 1.2 1.2 1.5 
3.00 14 3.4 3.4 4.9 
4.00 117 28.8 28.8 33.7 
5.00 269 66.3 66.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 7 1.7 1.7 2.7 
3.00 84 20.7 20.7 23.4 
4.00 196 48.3 48.3 71.7 
5.00 115 28.3 28.3 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 214 52.7 52.7 52.7 
2.00 116 28.6 28.6 81.3 
3.00 58 14.3 14.3 95.6 
4.00 16 3.9 3.9 99.5 
5.00 2 .5 .5 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p11) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 27 6.7 6.7 6.7 
2.00 42 10.3 10.3 17.0 
3.00 140 34.5 34.5 51.5 
4.00 152 37.4 37.4 88.9 
5.00 45 11.1 11.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p12) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 64 15.8 15.8 15.8 
2.00 96 23.6 23.6 39.4 
3.00 156 38.4 38.4 77.8 
4.00 72 17.7 17.7 95.6 
5.00 18 4.4 4.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 11 2.7 2.7 2.7 
2.00 36 8.9 8.9 11.6 
3.00 106 26.1 26.1 37.7 
4.00 154 37.9 37.9 75.6 
5.00 99 24.4 24.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 60 14.8 14.8 14.8 
2.00 102 25.1 25.1 39.9 
3.00 159 38.9 38.9 79.1 
4.00 63 15.5 15.5 94.6 
5.00 22 5.4 5.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 16 3.9 3.9 4.9 
3.00 78 19.2 19.2 24.1 
4.00 195 48.0 48.0 72.2 
4.05 1 .2 .2 72.4 
5.00 112 27.6 27.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 8 2.0 2.0 3.0 
3.00 114 28.1 28.1 31.0 
4.00 173 42.4 42.4 73.6 
5.00 107 26.4 26.4 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 30 7.4 7.4 8.6 
3.00 195 47.8 47.8 56.4 
4.00 135 33.3 33.3 89.9 
5.00 41 10.1 10.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ5) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 24 5.9 5.9 6.9 
3.00 164 40.4 40.4 47.3 
3.63 1 .2 .2 47.5 
4.00 174 42.9 42.9 90.4 
5.00 39 9.6 9.6 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ6) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 35 8.6 8.6 9.6 
3.00 226 55.4 55.4 65.0 
4.00 121 29.8 29.8 95.1 
5.00 20 4.9 4.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ7) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 30 7.4 7.4 7.4 
2.00 68 16.7 16.7 24.1 
3.00 112 27.3 27.3 51.5 
4.00 135 33.3 33.3 85.0 
5.00 61 15.0 15.0 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 26 6.4 6.4 6.4 
2.00 87 21.4 21.4 27.8 
3.00 117 28.6 28.6 56.4 
4.00 126 31.0 31.0 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ9) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 22 5.4 5.4 5.4 
2.00 80 19.7 19.7 25.1 
3.00 125 30.5 30.5 55.7 
4.00 127 31.3 31.3 87.2 
5.00 52 12.8 12.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ10) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 25 6.2 6.2 6.2 
2.00 82 20.2 20.2 26.4 
3.00 144 35.2 35.2 61.6 
4.00 112 27.6 27.6 89.4 
5.00 43 10.6 10.6 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ11) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 29 7.1 7.1 7.1 
2.00 65 16.0 16.0 23.2 
3.00 134 32.8 32.8 55.9 
4.00 128 31.5 31.5 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 19 4.7 4.7 4.7 
2.00 29 7.1 7.1 11.8 
3.00 135 33.3 33.3 45.1 
4.00 147 36.0 36.0 81.3 
5.00 76 18.7 18.7 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ12) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 37 9.1 9.1 9.1 
2.00 64 15.8 15.8 24.9 
3.00 140 34.5 34.5 59.4 
3.24 1 .2 .2 59.6 
4.00 126 31.0 31.0 90.6 
5.00 38 9.4 9.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ13) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 27 6.7 6.7 7.9 
3.00 185 45.6 45.6 53.4 
4.00 129 31.5 31.5 85.2 
5.00 60 14.8 14.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ14) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 2 .5 .5 .5 
2.00 8 2.0 2.0 2.5 
3.00 119 29.3 29.3 31.8 
4.00 182 44.6 44.6 76.6 
5.00 95 23.4 23.4 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 8 2.0 2.0 2.0 
3.00 117 28.8 28.8 30.8 
4.00 180 44.1 44.1 75.1 
5.00 101 24.9 24.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ16) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 8 2.0 2.0 2.0 
3.00 90 22.2 22.2 24.1 
4.00 198 48.5 48.5 72.7 
5.00 110 27.1 27.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ17) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 6 1.5 1.5 1.7 
3.00 75 18.5 18.5 20.2 
4.00 207 50.7 50.7 70.9 
5.00 117 28.8 28.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ18) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 10 2.5 2.5 2.5 
3.00 141 34.7 34.7 37.2 
4.00 166 40.6 40.6 78.1 
5.00 89 21.9 21.9 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 20 4.9 4.9 5.2 
3.00 115 28.3 28.3 33.5 
4.00 146 35.7 35.7 69.5 
5.00 124 30.5 30.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 30 7.4 7.4 8.9 
3.00 109 26.8 26.8 35.7 
4.00 195 47.8 47.8 83.7 
5.00 66 16.3 16.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 23 5.7 5.7 6.4 
3.00 124 30.5 30.5 36.9 
4.00 163 39.9 39.9 76.8 
5.00 93 22.9 22.9 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 23 5.7 5.7 5.7 
3.00 120 29.6 29.6 35.2 
4.00 184 45.1 45.1 80.5 
5.00 79 19.5 19.5 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ24) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 13 3.2 3.2 3.2 
2.00 49 12.1 12.1 15.3 
3.00 173 42.4 42.4 57.6 
4.00 121 29.8 29.8 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ25) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 21 5.2 5.2 5.9 
3.00 106 26.1 26.1 32.0 
4.00 201 49.3 49.3 81.5 
5.00 75 18.5 18.5 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ26) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 9 2.2 2.2 2.5 
3.00 103 25.4 25.4 27.8 
4.00 199 48.8 48.8 76.8 
5.00 94 23.2 23.2 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 10 2.5 2.5 3.4 
3.00 83 20.4 20.4 23.9 
3.96 1 .2 .2 24.1 
4.00 198 48.8 48.8 72.9 
5.00 110 27.1 27.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 30 7.4 7.4 8.1 
3.00 200 49.3 49.3 57.4 
3.44 1 .2 .2 57.6 
4.00 136 33.5 33.5 91.1 
5.00 36 8.9 8.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ29) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 10 2.5 2.5 3.7 
3.00 81 20.0 20.0 23.6 
4.00 183 44.8 44.8 68.7 
5.00 127 31.3 31.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ30) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 13 3.2 3.2 4.7 
3.00 125 30.8 30.8 35.5 
4.00 157 38.4 38.4 74.1 
5.00 105 25.9 25.9 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 30 7.4 7.4 7.4 
2.00 52 12.8 12.8 20.2 
3.00 163 39.9 39.9 60.1 
4.00 99 24.4 24.4 84.7 
5.00 62 15.3 15.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 27 6.7 6.7 8.1 
3.00 70 17.2 17.2 25.4 
4.00 126 31.0 31.0 56.4 
5.00 177 43.6 43.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 14 3.4 3.4 3.4 
2.00 51 12.6 12.6 16.0 
3.00 99 24.4 24.4 40.4 
4.00 149 36.7 36.7 77.1 
5.00 93 22.9 22.9 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 14 3.4 3.4 3.4 
2.00 77 19.0 19.0 22.4 
3.00 110 27.1 27.1 49.5 
4.00 152 37.4 37.4 86.9 
5.00 53 13.1 13.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 17 4.2 4.2 4.2 
3.00 83 20.4 20.4 24.6 
4.00 155 38.2 38.2 62.8 
5.00 151 37.2 37.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 27 6.7 6.7 6.7 
2.00 118 29.1 29.1 35.7 
3.00 122 30.0 30.0 65.8 
4.00 97 23.9 23.9 89.7 
5.00 42 10.3 10.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 9 2.2 2.2 2.2 
2.00 5 1.2 1.2 3.4 
3.00 19 4.7 4.7 8.1 
4.00 69 17.0 17.0 25.1 
5.00 304 74.9 74.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 15 3.7 3.7 5.2 
3.00 46 11.3 11.3 16.5 
4.00 95 23.2 23.2 39.7 
5.00 244 60.1 60.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 2 .5 .5 .5 
2.00 16 3.9 3.9 4.4 
3.00 58 14.3 14.3 18.7 
4.00 116 28.6 28.6 47.3 
5.00 214 52.7 52.7 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 18 4.4 4.4 4.4 
2.00 72 17.7 17.7 22.2 
3.00 156 38.4 38.4 60.6 
4.00 96 23.6 23.6 84.2 
5.00 64 15.8 15.8 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 22 5.4 5.4 5.4 
2.00 63 15.5 15.5 20.9 
3.00 159 38.9 38.9 59.9 
4.00 102 25.1 25.1 85.2 
5.00 60 14.8 14.8 100.0 









  FILE='D:\New folder\target PhD 2014\MODEL29OGOS\DATA 29OGOS 
FINAL.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=g1_1 g2_1 g3_1 g4_1 g5_1 g6_1 g7_1 g8_1 g9_1 
g10_1 p1_1 p2_1 p3_1 p4_1 p5_1 p6_1 p7_1 p8_1 p9_1 p10_1 p11_1 p12_1 
p13_1 EQ1_1 EQ2_1 EQ3_1 EQ4_1 EQ5_1 EQ6_1 EQ7_1 EQ8_1 EQ9_1 EQ10_1 
EQ11_1 EQ12_1 EQ13_1 EQ14_1 EQ15_1 EQ16_1 EQ17_1 EQ18_1 EQ19_1 
EQ20_1 EQ21_1 EQ22_1 EQ23_1 EQ24_1 EQ25_1 EQ26_1 EQ27_1 EQ28_1 
EQ29_1 EQ30_1 EQ31_1 gg1_1 gg3_1 gg5_1 gg7_1 gg9_1 pp1_1 pp5_1 
pp10_1 pp12_1 EQEQ1_1 








D:\New folder\target PhD 
2014\MODEL29OGOS\DATA 29OGOS 
FINAL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
406 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all cases with valid 
data. 
Syntax 
FREQUENCIES VARIABLES=g1_1 g2_1 
g3_1 g4_1 g5_1 g6_1 g7_1 g8_1 g9_1 g10_1 
p1_1 p2_1 p3_1 p4_1 p5_1 p6_1 p7_1 p8_1 
p9_1 p10_1 p11_1 p12_1 p13_1 EQ1_1 
EQ2_1 EQ3_1 EQ4_1 EQ5_1 EQ6_1 EQ7_1 
EQ8_1 EQ9_1 EQ10_1 EQ11_1 EQ12_1 
EQ13_1 EQ14_1 EQ15_1 EQ16_1 EQ17_1 
EQ18_1 EQ19_1 EQ20_1 EQ21_1 EQ22_1 
EQ23_1 EQ24_1 EQ25_1 EQ26_1 EQ27_1 
EQ28_1 EQ29_1 EQ30_1 EQ31_1 gg1_1 
gg3_1 gg5_1 gg7_1 gg9_1 pp1_1 pp5_1 
pp10_1 pp12_1 EQEQ1_1 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.08 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 177 43.6 43.6 43.6 
2.00 126 31.0 31.0 74.6 
3.00 70 17.2 17.2 91.9 
4.00 27 6.7 6.7 98.5 
5.00 6 1.5 1.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 13 3.2 3.2 3.2 
2.00 29 7.1 7.1 10.3 
3.00 96 23.6 23.6 34.0 
4.00 176 43.3 43.3 77.3 
5.00 92 22.7 22.7 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(g3) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 93 22.9 22.9 22.9 
2.00 149 36.7 36.7 59.6 
3.00 99 24.4 24.4 84.0 
4.00 51 12.6 12.6 96.6 
5.00 14 3.4 3.4 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 9 2.2 2.2 2.2 
2.00 17 4.2 4.2 6.4 
3.00 143 35.2 35.2 41.6 
4.00 174 42.9 42.9 84.5 
5.00 63 15.5 15.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 53 13.1 13.1 13.1 
2.00 152 37.4 37.4 50.5 
3.00 110 27.1 27.1 77.6 
4.00 77 19.0 19.0 96.6 
5.00 14 3.4 3.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 23 5.7 5.7 6.9 
3.00 148 36.5 36.5 43.3 
4.00 157 38.7 38.7 82.0 
5.00 73 18.0 18.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 151 37.2 37.2 37.2 
2.00 155 38.2 38.2 75.4 
3.00 83 20.4 20.4 95.8 
4.00 17 4.2 4.2 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(g8) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 10 2.5 2.5 2.5 
2.00 10 2.5 2.5 4.9 
3.00 60 14.8 14.8 19.7 
4.00 161 39.7 39.7 59.4 
5.00 165 40.6 40.6 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(g9) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 42 10.3 10.3 10.3 
2.00 97 23.9 23.9 34.2 
3.00 122 30.0 30.0 64.3 
4.00 118 29.1 29.1 93.3 
5.00 27 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 21 5.2 5.2 6.4 
3.00 93 22.9 22.9 29.3 
4.00 181 44.6 44.6 73.9 
5.00 106 26.1 26.1 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 304 74.9 74.9 74.9 
2.00 69 17.0 17.0 91.9 
3.00 19 4.7 4.7 96.6 
4.00 5 1.2 1.2 97.8 
5.00 9 2.2 2.2 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p2) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 2 .5 .5 .5 
3.00 10 2.5 2.5 3.0 
4.00 79 19.5 19.5 22.4 
5.00 315 77.6 77.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 4 1.0 1.0 1.0 
3.00 56 13.8 13.8 14.8 
4.00 101 24.9 24.9 39.7 
5.00 245 60.3 60.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p4) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3.00 6 1.5 1.5 1.5 
4.00 71 17.5 17.5 19.0 
5.00 329 81.0 81.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 244 60.1 60.1 60.1 
2.00 94 23.2 23.2 83.3 
3.00 46 11.3 11.3 94.6 
4.00 15 3.7 3.7 98.3 
5.00 6 1.5 1.5 99.8 
99.00 1 .2 .2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 8 2.0 2.0 2.0 
2.00 16 3.9 3.9 5.9 
3.00 48 11.8 11.8 17.7 
4.00 166 40.9 40.9 58.6 
5.00 168 41.4 41.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 1 .2 .2 .2 
3.00 27 6.7 6.7 6.9 
4.00 114 28.1 28.1 35.0 
5.00 264 65.0 65.0 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(p8) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 5 1.2 1.2 1.5 
3.00 14 3.4 3.4 4.9 
4.00 117 28.8 28.8 33.7 
5.00 269 66.3 66.3 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 7 1.7 1.7 2.7 
3.00 84 20.7 20.7 23.4 
4.00 196 48.3 48.3 71.7 
5.00 115 28.3 28.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
MEAN(p10) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 214 52.7 52.7 52.7 
2.00 116 28.6 28.6 81.3 
3.00 58 14.3 14.3 95.6 
4.00 16 3.9 3.9 99.5 
5.00 2 .5 .5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 27 6.7 6.7 6.7 
2.00 42 10.3 10.3 17.0 
3.00 140 34.5 34.5 51.5 
4.00 152 37.4 37.4 88.9 
5.00 45 11.1 11.1 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 64 15.8 15.8 15.8 
2.00 96 23.6 23.6 39.4 
3.00 156 38.4 38.4 77.8 
4.00 72 17.7 17.7 95.6 
5.00 18 4.4 4.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 11 2.7 2.7 2.7 
2.00 36 8.9 8.9 11.6 
3.00 106 26.1 26.1 37.7 
4.00 154 37.9 37.9 75.6 
5.00 99 24.4 24.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ1) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 60 14.8 14.8 14.8 
2.00 102 25.1 25.1 39.9 
3.00 159 38.9 38.9 79.1 
4.00 63 15.5 15.5 94.6 
5.00 22 5.4 5.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ2) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 16 3.9 3.9 4.9 
3.00 78 19.2 19.2 24.1 
4.00 196 48.0 48.0 72.2 
5.00 112 27.6 27.6 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 8 2.0 2.0 3.0 
3.00 114 28.1 28.1 31.0 
4.00 173 42.4 42.4 73.6 
5.00 107 26.4 26.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ4) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 30 7.4 7.4 8.6 
3.00 194 47.8 47.8 56.4 
4.00 136 33.3 33.3 89.9 
5.00 41 10.1 10.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ5) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 24 5.9 5.9 6.9 
3.00 164 40.4 40.4 47.3 
4.00 175 42.9 42.9 90.4 
5.00 39 9.6 9.6 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ6) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 35 8.6 8.6 9.6 
3.00 226 55.4 55.4 65.0 
4.00 121 29.8 29.8 95.1 
5.00 20 4.9 4.9 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 30 7.4 7.4 7.4 
2.00 68 16.7 16.7 24.1 
3.00 112 27.3 27.3 51.5 
4.00 135 33.3 33.3 85.0 
5.00 61 15.0 15.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 26 6.4 6.4 6.4 
2.00 87 21.4 21.4 27.8 
3.00 117 28.6 28.6 56.4 
4.00 126 31.0 31.0 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 22 5.4 5.4 5.4 
2.00 80 19.7 19.7 25.1 
3.00 125 30.5 30.5 55.7 
4.00 127 31.3 31.3 87.2 
5.00 52 12.8 12.8 100.0 













 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 25 6.2 6.2 6.2 
2.00 82 20.2 20.2 26.4 
3.00 144 35.2 35.2 61.6 
4.00 112 27.6 27.6 89.4 
5.00 43 10.6 10.6 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ11) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 29 7.1 7.1 7.1 
2.00 65 16.0 16.0 23.2 
3.00 134 32.8 32.8 55.9 
4.00 128 31.5 31.5 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ20) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 19 4.7 4.7 4.7 
2.00 29 7.1 7.1 11.8 
3.00 136 33.3 33.3 45.1 
4.00 146 36.0 36.0 81.3 
5.00 76 18.7 18.7 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ12) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 37 9.1 9.1 9.1 
2.00 64 15.8 15.8 24.9 
3.00 141 34.5 34.5 59.4 
4.00 126 31.0 31.0 90.6 
5.00 38 9.4 9.4 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 27 6.7 6.7 7.9 
3.00 185 45.6 45.6 53.4 
4.00 129 31.5 31.5 85.2 
5.00 60 14.8 14.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ14) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 2 .5 .5 .5 
2.00 8 2.0 2.0 2.5 
3.00 119 29.3 29.3 31.8 
4.00 182 44.6 44.6 76.6 
5.00 95 23.4 23.4 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ15) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 8 2.0 2.0 2.0 
3.00 117 28.8 28.8 30.8 
4.00 180 44.1 44.1 75.1 
5.00 101 24.9 24.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ16) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 8 2.0 2.0 2.0 
3.00 90 22.2 22.2 24.1 
4.00 198 48.5 48.5 72.7 
5.00 110 27.1 27.1 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 6 1.5 1.5 1.7 
3.00 75 18.5 18.5 20.2 
4.00 207 50.7 50.7 70.9 
5.00 117 28.8 28.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ18) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 10 2.5 2.5 2.5 
3.00 141 34.7 34.7 37.2 
4.00 166 40.6 40.6 78.1 
5.00 89 21.9 21.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ19) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 20 4.9 4.9 5.2 
3.00 115 28.3 28.3 33.5 
4.00 146 35.7 35.7 69.5 
5.00 124 30.5 30.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 30 7.4 7.4 8.9 
3.00 109 26.8 26.8 35.7 
4.00 195 47.8 47.8 83.7 
5.00 66 16.3 16.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 23 5.7 5.7 6.4 
3.00 124 30.5 30.5 36.9 
4.00 163 39.9 39.9 76.8 
5.00 93 22.9 22.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 23 5.7 5.7 5.7 
3.00 120 29.6 29.6 35.2 
4.00 184 45.1 45.1 80.5 
5.00 79 19.5 19.5 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ24) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 13 3.2 3.2 3.2 
2.00 49 12.1 12.1 15.3 
3.00 172 42.4 42.4 57.6 
4.00 122 29.8 29.8 87.7 
5.00 50 12.3 12.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ25) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 21 5.2 5.2 5.9 
3.00 106 26.1 26.1 32.0 
4.00 201 49.3 49.3 81.5 
5.00 75 18.5 18.5 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 1 .2 .2 .2 
2.00 9 2.2 2.2 2.5 
3.00 103 25.4 25.4 27.8 
4.00 199 48.8 48.8 76.8 
5.00 94 23.2 23.2 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ27) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 4 1.0 1.0 1.0 
2.00 10 2.5 2.5 3.4 
3.00 83 20.4 20.4 23.9 
4.00 199 48.8 48.8 72.9 
5.00 110 27.1 27.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ28) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 3 .7 .7 .7 
2.00 30 7.4 7.4 8.1 
3.00 200 49.3 49.3 57.4 
4.00 137 33.5 33.5 91.1 
5.00 36 8.9 8.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
SMEAN(EQ29) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 5 1.2 1.2 1.2 
2.00 10 2.5 2.5 3.7 
3.00 81 20.0 20.0 23.6 
4.00 183 44.8 44.8 68.7 
5.00 127 31.3 31.3 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 13 3.2 3.2 4.7 
3.00 125 30.8 30.8 35.5 
4.00 157 38.4 38.4 74.1 
5.00 105 25.9 25.9 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(EQ31) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 30 7.4 7.4 7.4 
2.00 52 12.8 12.8 20.2 
3.00 163 39.9 39.9 60.1 
4.00 99 24.4 24.4 84.7 
5.00 62 15.3 15.3 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(gg1) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 27 6.7 6.7 8.1 
3.00 70 17.2 17.2 25.4 
4.00 126 31.0 31.0 56.4 
5.00 177 43.6 43.6 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 14 3.4 3.4 3.4 
2.00 51 12.6 12.6 16.0 
3.00 99 24.4 24.4 40.4 
4.00 149 36.7 36.7 77.1 
5.00 93 22.9 22.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 14 3.4 3.4 3.4 
2.00 77 19.0 19.0 22.4 
3.00 110 27.1 27.1 49.5 
4.00 152 37.4 37.4 86.9 
5.00 53 13.1 13.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(gg7) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2.00 17 4.2 4.2 4.2 
3.00 83 20.4 20.4 24.6 
4.00 155 38.2 38.2 62.8 
5.00 151 37.2 37.2 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(gg9) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 27 6.7 6.7 6.7 
2.00 118 29.1 29.1 35.7 
3.00 122 30.0 30.0 65.8 
4.00 97 23.9 23.9 89.7 
5.00 42 10.3 10.3 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 9 2.2 2.2 2.2 
2.00 5 1.2 1.2 3.4 
3.00 19 4.7 4.7 8.1 
4.00 69 17.0 17.0 25.1 
5.00 304 74.9 74.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 6 1.5 1.5 1.5 
2.00 15 3.7 3.7 5.2 
3.00 46 11.3 11.3 16.5 
4.00 95 23.2 23.2 39.7 
5.00 244 60.1 60.1 100.0 
Total 406 100.0 100.0  
 
SMEAN(pp10) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 2 .5 .5 .5 
2.00 16 3.9 3.9 4.4 
3.00 58 14.3 14.3 18.7 
4.00 116 28.6 28.6 47.3 
5.00 214 52.7 52.7 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 18 4.4 4.4 4.4 
2.00 72 17.7 17.7 22.2 
3.00 156 38.4 38.4 60.6 
4.00 96 23.6 23.6 84.2 
5.00 64 15.8 15.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1.00 22 5.4 5.4 5.4 
2.00 63 15.5 15.5 20.9 
3.00 159 38.9 38.9 59.9 
4.00 102 25.1 25.1 85.2 
5.00 60 14.8 14.8 100.0 
Total 406 100.0 100.0  






P11   0.519   
P13   0.389   
P2 0.606     
P3 0.502     
P4 0.559     
P6 0.608     
P7 0.635     
P8 0.709     
P9   0.686   
PI     1.000 
PP1 0.472     
PP10   0.721   
PP12   0.470   
PP5 0.578     
















       





komunikasi 0.588     
minat kerja rumah 0.348 0.571   
penglibatan ibu 
bapa 0.824 0.782 1.000 
    
    Cross Loadings 
       





P11 0.027 0.519 0.423 
P13 0.143 0.389 0.223 
P2 0.606 0.145 0.452 
P3 0.502 0.122 0.403 
P4 0.559 0.116 0.393 
P6 0.608 0.350 0.580 
P7 0.635 0.198 0.492 
P8 0.709 0.257 0.565 
P9 0.349 0.686 0.590 
PI 0.824 0.782 1.000 
PP1 0.472 0.179 0.428 
PP10 0.265 0.721 0.577 
PP12 0.124 0.470 0.255 
PP5 0.578 0.200 0.508 
    
    Heterotrait-
Monotrait Ratio 
(HTMT) 
       





komunikasi       
minat kerja rumah 0.530     
penglibatan ibu 
bapa 0.958 1.022   
     COMPOSITE RELIABILITY 
komunikasi 0.806 
minat kerja rumah 0.697 
















































FREQUENCIES VARIABLES=SEK jan bangsa penbb pkjbb penmm pkjmm bm sn 
mm bi 












D:\New folder\target PhD 
2014\MODEL29OGOS\DATA 
29OGOS FINAL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
406 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all cases 
with valid data. 
Syntax 
FREQUENCIES VARIABLES=SEK 
jan bangsa penbb pkjbb penmm 
pkjmm bm sn mm bi 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.02 
 
 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SMK LIMBANG 58 14.3 14.3 14.3 
SMKSP 57 14.0 14.0 28.3 
SMK MEDAMIT 39 9.6 9.6 37.9 
SMK KUBONG 46 11.3 11.3 49.3 
SMK TRUSAN 38 9.4 9.4 58.6 
SMKSUNDAR 26 6.4 6.4 65.0 
SMK LAWAS 65 16.0 16.0 81.0 
SMK MERAPOK 43 10.6 10.6 91.6 
SMK AGAMA 34 8.4 8.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
LELAKI 159 39.2 39.2 39.2 
PEREMPUAN 247 60.8 60.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
MELAYU 120 29.6 29.6 29.6 
CINA 48 11.8 11.8 41.4 
IBAN 77 19.0 19.0 60.3 
bisaya 41 10.1 10.1 70.4 
lunbawang 77 19.0 19.0 89.4 
lainlain 43 10.6 10.6 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK TAHU 131 32.3 32.3 32.3 
TIDAK SEKOLAH 6 1.5 1.5 33.7 
SEKOLAH RENDAH 66 16.3 16.3 50.0 
SRP/PMR/LCE 58 14.3 14.3 64.3 
SPM/MCE 119 29.3 29.3 93.6 
SIJIL/DIPLOMA 15 3.7 3.7 97.3 
IJAZAH 
MUDA/SARJANA/PHD 
11 2.7 2.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK BEKERJA 38 9.4 9.4 9.4 
BEKERJA 368 90.6 90.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK TAHU 115 28.3 28.3 28.3 
TIDAK SEKOLAH 18 4.4 4.4 32.8 
SEKOLAH RENDAH 70 17.2 17.2 50.0 
SRP/PMR/LCE 52 12.8 12.8 62.8 
SPM/MCE 119 29.3 29.3 92.1 
SIJIL/DIPLOMA 22 5.4 5.4 97.5 
IJAZAH MUDA/SARJANA/PHD 10 2.5 2.5 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK BEKERJA 284 70.0 70.0 70.0 
BEKERJA 122 30.0 30.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
E 91 22.4 22.4 22.4 
D 194 47.8 47.8 70.2 
C 96 23.6 23.6 93.8 
B 21 5.2 5.2 99.0 
A 4 1.0 1.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
E 64 15.8 15.8 15.8 
D 100 24.6 24.6 40.4 
C 146 36.0 36.0 76.4 
B 88 21.7 21.7 98.0 
A 8 2.0 2.0 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
E 90 22.2 22.2 22.2 
D 68 16.7 16.7 38.9 
C 109 26.8 26.8 65.8 
B 129 31.8 31.8 97.5 
A 10 2.5 2.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
E 41 10.1 10.1 10.1 
D 95 23.4 23.4 33.5 
C 101 24.9 24.9 58.4 
B 120 29.6 29.6 87.9 
A 49 12.1 12.1 100.0 






  Statistic Std. Error 
kecerdasanemosi Mean 3.6944 .02167 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 3.6518   
Upper Bound 
3.7370   
5% Trimmed Mean 3.6957   
Median 3.6984   
Variance .196   
Std. Deviation .44245   
Minimum 2.57   
Maximum 4.88   
Range 2.31   
Interquartile Range .61   
Skewness -.041 .120 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kecerdasanemosi .020 417 .200(*) .997 417 .647 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
kecerdasanemosi Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1.00        2 .  & 
     9.00        2 .  6677 
    17.00        2 .  88889999 
    29.00        3 .  00000011111111 
    50.00        3 .  2222222222333333333333333 
    63.00        3 .  4444444444444455555555555555555 
    77.00        3 .  66666666666666666666677777777777777777 
    67.00        3 .  888888888888888899999999999999999 
    51.00        4 .  0000000000000111111111111 
    28.00        4 .  2222222233333 
    18.00        4 .  444445555 
     6.00        4 .  67 
     1.00        4 .  & 
 
 Stem width:      1.00 
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